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Hayal sayılacak amaçları, 605 yıl önce egemen bir 
devlet olan vatanlarına kavuşmak. Yöntemleri ise bilin­
mektedir: Bombalar ve suikastler.
Bunlar Ortadoğu’nun topraksız Filistin'lileri yo da 
Kürtİer değil. Ya da İspanya’nın Bask’ları, Etyopya’nın 
Eritre'lileri veya Yugoslavya Hırvatları da değil.
Bunlar eylemci Ermenilerdir. Bir zamanlar, Türki­
ye’nin Doğu bölgesiyle Sovyetler Biriiği’nde yaklaşık 
260.000 km. karelik bir alana yayılmış. Ermeni Krallığı 
toprakları üzerinde bir devlet kurmak-amacıyla çağdaş 
tedhişçilik yöntemlerine başvurmaktadırlar.
Aşırı Ermeni unsurları dört grupta toplanmaktadır: 
Ermenistanın Kurtuluşu İçin Gizil Ermeni Ordusu, Ermeni 
Kurtuluş Örgütü, Yeni Ermeni Direnişi, ve Ermeni Soy­
kırımı Adalet Komandoları.
Son beşbuçuk yılda bu dört örgüt Avusturya, Bel­
çika, İngiltere, Danimarka, Fransa, Hollanda, İtalya, 
Lübnan, ispanya, isvicreyle Batı Almanya’daki 130 bom­
ba ve suikast olayının sorumluluğunu üzerlerine almış 
bulunuyorlar.
Geçtiğimiz perşembe günü de Gizli Ermeni Ordusu 
Atina’da bir Türk diplomatına yapılan su kastin sorum­
luluğunu üzerine almıştır. Suikast haberi Associated 
Press’in Atina’daki ajans telefonuna önceden kaydedil­
miş bir bantın okunmasıyla bildirilmiştir. Ermeni tedhiş 
gruplarının hedefleri çoğunlukla Türkler’dir. Bunu, 
Türkierin sözde 1,5 milyon Ermeniyi yokedişlerine kar­
şı intikam olarak yapmaktadırlar. Bu arada, çoğu hava­
yolu binaları olmak üzere. Amerikan, Sovyet, İsrail ve 
Avrupa ülkesi kuruluşlarını da bombalamışlardır. Arala­
rından Adalet Komandoları grubu hedef olarak yalnız­
ca Türkleri seçmiştir.
Eylemleri üstlenişlerini, haber ajanslarına telefon 
açarak ya da haber ajansı kapılarının altından notlar 
atarak haber vermektedirler.
Dünya kamuoyunda ters tepki yarattığı ve halen 
Türkiye'de yaşayan Ermeniler'in hayatlarını tehlikeye 
soktuğu için bu tür eylemlere karşı olduğunu açıkla­
yan Ramgovar Gazetesi Genel Yayın Müdürü Kersam 
Aşaronyan, beş kez tehd;t edilmiştir.
Tedhiş yoluyla bu örgütlerden herhangi birinin bir 
Ermeni devleti kurma olasılığı çok uzaktır. Buna bir 
destek olanağı belki yabancı ülkelerde yaşayan iki mil­
yon Ermeniden gelebilir. Bu iki milyonun yarım milyo­
nu ABD’ndedir.
Aşaronyan, bu grupların zengin Ermeniler’den para 
elde ettiklerini ve Filistin Kurtuluş Örgütü tarafından 
eğitildiklerini iddia etmektedir. Bu iddiayı FKÖ reddet­
mektedir.
Muhakkak olan bir şey varsa o da tedhişçilerin yap­
tıkları işi uzmanca yapmalarıdır. Şimdiye kadarki saldı­
rılarıyla ilişkili oiarak yalnızca iki olayı yetkili ülke ida­
ri ya da adil makamları ele almışlardır.
Marsilya polisi, 1980 şubatında Türkiye’nin İsviçre 
Büyükelçisine suikast girişimi nedeniyle Ermeni asıllı 
bir Fransız yurttaşını tutuklamıştır. Bir de, 1979 ekimin­
de, Türkiye’nin Hollanda Büyükelçisinin oğluna yapı­
dan -suikastla ilgili olarak.. Hollanda hükümeti,- bir Lüb­
nan'ımın ABD tarafından iadesini istemiştir.
Eski Ermenistan’a yeniden kavuşulmasını öyküle­
rinde işleyen Ermeni yazarı Kevork Acemyan şöyle di­
yor: «Bizi destekleyen kimse yok. Gerek Batı gerek Do­
ğu bize karşı. Başarı sağlama şansımız yok. Fakat bu­
na rağmen yine de davaya inanıyorum.»
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